

















เมือง​ปัตตานี​ เนื้อที่​ประมาณ​ 3​ ไร่​ 55​ ตาราง​วา​
ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2553 22
คณะ​รัฐมนตรี​จึง​ได้​อนุมัติ​งบ​ประมาณ​สำหรับ​
การ​ก่อสร้าง​มัสยิด​กลาง​ปัตตานี​ขึ้น​ โดย​ ฯพณฯ​
พล​ตำรวจ​เอก​ เผ่า​ ศรี​ยา​นนท์​ รัฐมนตรี​ว่าการ​
กระทรวง​มหาดไทย​ใน​สมัย​นั้น​ได้​เดิน​ทาง​มา​วาง​




แล้ว​เสร็จ​ ต่อ​มา​เมื่อ​วัน​ที่​ 25​ พฤษภาคม​ 2506​
























ประกอบ​ศาสน​กิจ​ (ละหมาด)​ วัน​ละ​ 5​ เวลา​ เป็น​
กิจวัตร​ประจำ​วัน​ ใช้​ใน​การ​ละหมาด​วัน​ศุกร์​ และ​
การ​ละหมาด​ใน​วัน​ตรุษ​ต่างๆ​ โดย​มี​ชาว​ไทย​มุสลิม​
ใน​พื้นที่​ปัตตานี​ และ​พื้นที่​อื่น​ทั้ง​ใน​และ​ต่าง​ประเทศ​
โดย​เฉพาะ​ใน​วัน​ศุกร์​และ​วัน​เสาร์​ จะ​มี​การ​บรรยาย​
ธรรมะ​มี​ผู้​เข้า​ฟัง​การ​บรรยาย​ ประมาณ​ครั้ง​ละ​
3,000​ คน​ เพื่อ​เป็นการ​เพิ่มพูน​ความ​รู้​ความ​เข้าใจ​
ใน​หลัก​การ​ของ​ศาสนา​ และ​เพื่อ​ความ​ถูก​ต้อง​
​ใน​การ​บำเพ็ญ​ศาสน​กิจ
ภาพ​โดย​:​พันธ​กานท์​ตฤณ​ราษฎร์
ข้อมูล​จาก
http://www.pattani.go.th/saratourpai/
satanteesamkan/tuarid_madsayidklang.htm
http://www.thai-tour.com/thai-tour/south/
Pattani/data/place/pic-madsayitklang.htm
